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I BAB  
NAULUHADNEP  
.A  gnakaleB rataL  
 ipadahgnem gnaroeses anamid kalojeg asam nakapurem ajamer asaM
 sesorp malad nagnugnibek atres kilfnok ,nagnatnat nad nalaosrep kaynab
 .)0991,onotraK( takaraysam id ayntapmet nakumenem nad irid nakumenem
turuneM   halokes ,takaraysam id niales irid itaj nairacnep lah malad )5002( ollopA
 alop nad naidabirpek kutnebmem malad raseb pukuc gnay lidna nakirebmem aguj
alas ajamer helo iulalid gnay utkaw kaynab aneraK .ajamer rikip  id aynutas h
halokes nagnukgnil  , l agnukgni  ajamer laisos nagnukgnil nakapurem halokes n
 tapmet hayaliw uata hamur id laisos nagnukgnil adap irad saul hibel huaj gnay
 .)1102 ,iraydiW malad asranuG( laggnit  
21 aratna id asam halada ajamer asam aisu nasataB -  nagned nuhat 12
21 naicnirep -  asam nuhat 51 51 ,lawa ajamer -  nahagnetrep ajamer asam nuhat 81
81 nad - ,sknoM( .rihka ajamer asam nuhat 12  sreonK   nad )6002 ,onotidaH  .
 asam adap nagnabmekrep nakatagnem )0102 bilahT malad( noskcirE nakgnadeS
21 aisu(  ajamer -  iagabreb malad kilfnok asar irad sabeb itsem ajamer )nuhat 81
 ,irid naayacrepek nakgnabmegnem kutnu gnaulep aynada ,lah isnednepedni  ,
isnetepmok  .irid lortnok nad ,  isatagnem malad seskus nad sabeb ajamer akiJ
 helorepmem pahat malad seskus naka akerem akam ,idajret nikgnum gnay kilfnok
 akam ,irid satitnedi nad kilfnok isatagnem lagag akij aynkilabes ,irid satitnedi
ad maleggnet naka ajamer  upmam kadit ,nagnugnibek mal em  nasutupek taubm





 imalagnem gnay ajamer tikides kadit ,halokes id aynrajaleb sesorp malaD
halasam -  edotem hilimem ,rajaleb utkaw narutagnep itrepes ,kimedaka halasam
aseleynem ,naiju nakpaisrepmem  kutnu rajaleb sagut naki -t  nad aynhalokes sagu
 ada gnay natutnut nagned isatpadareb upmam gnaruk gnay awsiS .ayniagabes
 kutnu nakbabeynem aggnihes nanaket naktapadnem asarem aynirid adap
 gnay satifitkA .rajaleb adap irad nakgnaneynem hibel gnay satifitka nakukalem
 asaib  notnonem halada KMS/AMS awsis nakukalid T noisivele   nakukalem uata
 naniamrep enilno emag   tubesret satifitkA .amal gnay utkaw akgnaj malad
 aynnakukalid aguj ini lah ,aynamatu sagut nagned ialal nakbabeynem gnadakret
halokes sagut nakiaseleynem adnunem nagned   uata aynadapek naknabebid gnay
.kimedaka isanitsarkorp tubesid asib gnay  
 irid nailadnegnep halada kimedaka isanitsarkorp )7002( leetS turuneM
 nagned natiakreb ini irid nailadnegnep ,naadnunep utkaw padahret udividni
 .nakukalid gnay isanitsarkorp ukalirep  udividni aratna ikilimid gnay irid lortnoK
 irid lortnok ikilimem gnay udividni adA .amas kadit aynnial udividni nagned utas
 gnay gnaroeseS .hadner irid lortnok ikilimem gnay udividni ada nad iggnit gnay
abugnem upmam naka iggnit gnay irid lortnok iaynupmem  tapad nad naidajek h
 .amatu sagut uata ukalirep nakharagnem malad tapet gnay utkaw nakanuggnem
 sesorp malad hadner gnay irid lortnok ikilimem rajalep akij ipatet nakA
 aynlucnum halada naklubmitid gnay halasam akam  ,halokes id aynrajaleb
korp nagnurednecek  tubesret nakukalid gnay fitagen pakiS .kimedaka isanitsar
utaus idajnem naka  tiart   malad snopser padahret gnaroeses naasaibek uata





 inik asam id ,nial isis iD adnunep ukalep aynasaib -  )rotsanitsarkorp( naadnun
nek iagabreb naktapadnem naka  nagnanetek aynlasim ,nagnutnuek nad natamki
lah nakukalem natapmesek atres narikip -  nakpadahid akiteK .ignanesid gnay lah
 uata gnarakes nakgnaneynem gnay utauses nakukalem aratna nahilip adap
dividni naupmamek ,itnan nakasarid urab numan ,taafnam nakirebmem  kutnu u
eb gnay sagut adap ,uti anerak helO .narepreb haltagnas irid nakiladnegnem  tafisr
 ,ini itrepes iridnam  nakulremem awsis irid lortnok   areges kutnu kiab gnay
adnunem itnehreb nad nakajregnem -  ,sagut nalupmugnep lawdaj nialeS .adnun
ut natilusek takgnit  aguj sag  lucnum utnenep rotkaf nakapurem  anemonef aynkadit
isanitsarkorp . 
 turuneM  leetS nakatagnem )7002(   naadnunep utaus halada isanitsarkorp
 nupiksem aynnaajrekep uata sagut padahret udividni helo nakukalid gnay alerakus
 nalajes ini laH .naped asam adap kurub kapmadreb naka ini lah awhab uhat ai
p awhab )4891( mlubhtoR nad nomoloS helo nakatakid gnay nagned  rotanitsarkor
sagut ipadahgnem aynirid awhab radas -  igab taafnamreb nad gnitnep gnay sagut
adnunem ajagnes nagned ai ipatet naka ,)remirp gnay sagut iagabes( aynirid -
gnalureb araces adnun - ( gnalu fislupmok  ,namayn kadit naasarep lucnum aggnih )
arem nad samec  gnaroes helo nakasarid fitkeybus araces gnay ,halasreb as
.tubesret rotanitsarkorp  
 aracnawaw lisah irad anemonef nakrasadreB  I kejbus  adap nakukalid gnay
RI laisinireb awsis adap 6102 lirpA 70 ,simaK irah  KMS id  F isamra   irasakI
upmisek naktapadid urabnakeP  isanitsarkorp imalagnem gnay awsis nal





id naksibahid utkaw nakaynabek anerak  halokes   uata yad lluf   abit taas aggnihes
 notnon gnusgnal nad kepac hamurid id mlif  potpal   niam nad enohpdnah  ,  nad
gnadak -  igrep gnadak gnorkgnon  kepac asar nakgnalihgnem kutnu  .  sagut nupadA
uata   gnay tilus paggnaid nad itregnem id kadit gnay ada urug nakirebid gnay RP
 nalupmugnep gnalejnem adap uata halokesid taas aynnakajregnem taubmem
t aynasaib ,sagut adnutid gnay sagu -  sagut ,nalapah sagut itrepes adnut  taubmem
uata halakam   awsis taubmem aggnihes nakisatnesrepid naka gnay naropal
 adap nakajrekid ini irah nakirebid gnay sagut ,sagut nakajregnem malad naretetek
sagut nalupmugnep lawdaj taas  kajregnem uata  halokes id taas aynna  gnay
m  ukalirep aynlubmit naktabikagne .isanitsarkorp  adnunem ukalirep irad kapmaD -
 gnalejnem irah malam adap gnadageb awsis taubmem tubesret sagut adnun
ek tabmalret nugnab aynirah nakoseek taubmem nad sagut nalupmugnep   halokes
nem nad  awabmem adned naktapad vap kcolbmi . 
H aracnawaw lisa  II kejbus   nakukalid gnay 7102 lirpA 10 ,utbaS irah adap  
awsis adap   laisinireb R  MF KMS id  F isamra   naktapadid urabnakeP irasakI
awhab nakatagnem isanitsarkorp imalagnem gnay awsis nalupmisek   aynasaib
tnagret  gnu enildaed   enildaed irad tawel aynasaib ipatet ,sagut nakajregnem kutnu
 sagut nakiaseleynem kutnu naretetek awsis nakbabeynem aggnihes taubid gnay
 .halokesid naksibahid gnay utkaw helo nakbabesid aguj nad urug nakirebid gnay
adnunem gnay awsiS - utnu adnun  hibel ,salam anerak sagut nakajregnem k
lah nakukalem nakgnitnemem -  adapirad aynirid nakgnaneynem hibel gnay lah





namet amasreb gnorkgnon ,rudit - nat laisos aidem niamreb nad namet  satab ap
m gnay  ukalirep aynlubmit naktabikagne .isanitsarkorp  
s utiay kimedaka isanitsarkorp ukalirep irad kapmaD  irasakI FKMS id awsi
 awsis taubmem nad autgnaro nasawagnep irad huaj gnay uatnarep nakaynabek
 aguj nad nagnukgnil helo ihuragnepid tapec  awsis irid lortnok adap ihuragnepid
irid lortnok iggnit nikames gnay  laisos nagnukud nad   hadner nikames
irid lortnok hadner nikames aynkilabes isanitsarkorp  laisos nagnukud nad   akam
.isanitsarkorp iggnit nikames  
awhab nakataynem )4891( mulbhtoR nad nomoloS   %57 iapmas %52 ratikes
 malad halasam utas halas nakapurem isanitsarkorp awhab nakropalem rajalep
 adap isanitsarkorp nakukalem gnires awsis %05 ,uti nialeS .simedaka pukgnil
sagut -  aynmumu adap awhab tatacnem )3891( neuY nad akruB .kimedaka sagut
y udividni  idajnem gnurednec isanitsarkorp nagned suires halasam ikilimem gna
 .akerem utkaw rutagnem tapad kadit uata nilpisid kadit ,salam  nakapurem salaM
 utas halas  adap idajret gnay sigolokisp isidnok  rotkaf kusamret gnay awsis
.kimedaka isanitsarkorp lanretni  loS  tapadnepreb aguj )4891( mulbhtoR nad nomo
 tukat anerak halada isanitsarkorp nakukalem awsis nasala raseb naigabes awhab
 nakropalem aguj awsiS .irid ayacrep gnaruk nad ,sinoiskefrep ,samec ,lagag
irahes nataigek irad agitrepes irad hibel awhab - m akerem irah  naadnunep nakukale
 notnonem uata ,acabmem ,rudit iulalem nakukalid nad noisivelet  . 9002( dihuM ) 
kepsa nakumetid naitilenep haubes malad nakrutunem -  udividni irid adap kepsa





sanitarkorp ( irid lortnok aynhadner nial aratna i lortnoc fles ,)  suoicsnoc fles  ,
 aynhadner ycaciffe fles ,meetse fles .laisos nasamecek nad ,  
 rutagnem ,utnabmem tapad gnay emsinakem utaus ikilimem udividni paiteS
 turuneM .irid lortnok utiay ukalirep nakharagnem nad muabreM nad deirFdloG  
(  malad ,dihuM   ,nusuynem kutnu naupmamek iagabes nakitraid irid lortnok )9002
ibmem nakharagnem nad rutagnem ,gnibm   awabmem tapad gnay ukalirep kutneb
 helo ikilimid gnay irid lortnok iggnit nikames idaJ .fitisop isneukesnok haraek
jamer  nikames akij aynkilabes aynisanitarkorp takgnit hadner nikames akam a
 takgnit iggnit nikames akam ajamer helo ikilimid gnay irid lortnok hadner
arkorp s .aynisanit   kaynab ,atrakajgoJ id )3002( norfuhG naitilenep lisah turuneM
er tapadret m lah malad aja  ini  ep jal ar  gnay ,tajaredes AM/UMS m  nakukale
 kutnu naadnunep m ur naajrekep nakajregne m  ,ha m  nupua m  kutnu rajaleb adnune
m dahgne a utiay ,nagnalu ip  nagned  m  nakukale nial sativitka  adit gnay  ,gnitnep k
 numan m  igab nakgnaneyne me nalajreb itrepes aker - nalaj   id llam   gnalupes
reb ,halokes m  ,tenretni nia ag m  enilno e nad  .ayniagabes  
 gnukudid ini laH 9002( itnairbiF naitilenep helo  niales awhab nakatagnem )
rotkaf irid lortnok -  halada aynutas halas isanitarkorp ihuragnepmem gnay rotkaf
 .laisos nagnukud  ukalirep aynkutnebreT  ukalirep adap haragnem gnay fitagen
 helo ihuragnepid aguj lanretni rotkaf aynada ihuragnepid niales isanitsarkorp
 nakub laisos nagnukuD .laisos nagnukud irad lasareb gnay lanretske rotkaf
nayas hisak nakkujnunem kutnu arac ipatet nautnab nakirebmem radekes  ,g
 anamiagab gnitnep gnilap gnay nad nial gnaro kutnu naagrahgnep nad ,nailudepek





( bboC 9002 ,anairbiF malad  )  nakapurem laisos nagnukuD  gnay isamrofni
nial gnaro irad helorepid   nad ,iagrahid ,nakitahrepid ,iatnicid udividni awhab
gnuggnatreb gnilas nad isakinumok malad nagnubuh iagabes gnadnapid   bawaj
 maladid .aynlaisos nagnukgnil   kadit araces agraulek irad nagnukud ayngnaruK
A .isanitsarkorp ukalirep nakalubminem tapad gnusgnal  ttiveL turunem nupad
 )3891(  amiretid amatrep gnilap nad gnitnepret gnay laisos nagnukud rebmuS
 taked gnilap gnay nakapurem agraulek babes ,agraulek irad halada udividni
 nakirebmem kutnu raseb gnay nanikgnumek ikilimem nad udividni irid nagned
.nagnukud  
dnI  upmam hibel autgnaro laisos nagnukud amirenem gnay udivi
 hibel ,fitingok nauggnag imalagnem kadit ,tilus gnay sagut nakiaseleynem
 sagut nakanaskalem malad nasamecek nakkujnunem kadit nad isartnesnokreb
agnukud nagned ajameR .)9002 ,itnairbiF malad anortuC(  iggnit gnay laisos n
 taas itrepes ,tilus gnay isautis padahret fitisop hibel narikip iaynupmem naka
 ikilimem gnay udividni nagned nakgnidnabid alib kimedaka sagut naajregnep
 nagned natiakretek iaynupmem laisos nagnukuD .hadner laisos nagnukud takgnit
nubuh  naseskusek ,iggnit gnay irid agrah ,autgnaro nad kana aratna taked gnay nag
 malad elygrA( kana adap kiab gnay larom nagnabmekrep nad ,kimedaka  ,itnairbiF
9002 .)  
 aguj laisos nagnukud )9002 ,anairbiF malad( hisgniniratseL turuneM
 ihuragnepmem  adap kimedaka isanitsarkorp  nagnukud aynada nagned ,awsis
 kutnu ajamer aynsusuhk udividni utnabmem fitkefe tagnas gnay laisos





ab gnay irid napatnamek iaynupmem hibel naka ai ,naitahrep  ikilimem atres ki
 ,irid naradasek nakgnabmegnem tapad ,naataynek amirenem tapad gnay pakis
 kutnu naupmamek iaynupmem nad ,nairidnamek ikilimem ,fitisop rikipreb
.naknigniid gnay utauses alages iapacnem atres ikilimem  
 nahalasamrep ,iroet naiaru nakrasadreB  naitilenep lisah irad atad nad
 iuhategnem kutnu ini naitilenep nakadagnem kiratret silunep ,aynmulebes
 isanitarkorP nagneD laisoS nagnukuD nad iriD lortnoK aratnA nagnubuH“
.”kimedakA  
 
.B  halasaM nasumuR  
id naiaru nakrasadreB   malad halasam nasumur akam ,sata  ini naitilenep
 nagneD laisoS nagnukuD nad iriD lortnoK nagnubuH adA hakapA halada
kimedakA isanitsarkorP ? 
 
.C  naitileneP naujuT  
 duskamreb ini naitilenep naujuT  ada siripme araces iuhategnem kutnu
 nagneD laisoS nagnukuD nad iriD lortnoK nagnubuH aynkadit  isanitsarkorP
kimedakA . 
 
.D  naitileneP nailsaeK  
 gnay aynmulebes naitilenep adap nakrasadreb ini naitilenep nailsaeK
 airetirk lah malad adebreb nupiksem amas fitaler gnay kitsiretkarak ikilimem





 laisos nagnukud nad irid lortnok aratna nagnubuh ianegnem nakukalid naka gnay
.kimedaka isanitarkorp nagned  hanrep gnay tiakret naitileneP   helo nakukalid
 itilenep nial gnay  :utiay nial aratna  
 helo nakukalid gnay naitileneP  ianegnem )1102( iraydiW itsareH
 lisah ”PMS awsiS adaP kimedakA isanitsarkorP nagneD iriD lortnoK nagnubuH“
 nakkujnunem tubesret naitilenep  nad irid lortnok nagnubuh tapadret awhab
 .PMS awsis adap kimedaka isanitsarkorp alada ini naitilenep nagned naadebreP h 
naitilenep kejbus nad tapmet adap katelret   ikilimem ini naitilenep ipatet
amas utiay naamasrep - .kimedaka isanitsarkorp nad irid lortnok rukugnem amas  
P”  helo nakukalid gnay lanoisanretni naitilene  nailiK dna refoH ,elnhuK
“ ianegnem )1102( lortnoK nagnubuH  ,irid   isavitoM ,isanitsarkorP  nad isnefretnI
 tubesret naitilenep lisah ”gnabmieS pudiH nad halokeS saleK nagned laseyneM
jnunem sisetopih naujagnep irad helorepid gnay lisah awhab nakkujnunem  nakku
artni isalerok ayniggnit anerak fitagen nagnubuh aynada awhab -  nad )sCCI( salek
fe - niased   hil( arrotaS / néhtuM   irid lortnok nad halokes ialin irad )5991
 kinket ,lepmas adap katelret halada ini naitilenep nagned naadebrep nakkujnunem
.1X nagned lebairav naamasek ikilimem nad ,lepmas nalibmagnep  
“  iwD itawamrI helo nakukalid gnay laisos nagnukud gnatnet naitileneP
 nagneD autgnarO laisoS nagnukuD aratnA nagnubuH“ ianegnem )9002( itairbeF
 satlukaF awsisahaM adaP ispirkS nakiaseleyneM malaD kimedakA isanitarkorP
nem tubesret naitilenep lisah ”igolokisP  irad helorepid gnay lisah awhab nakkujnu
 nakifingis gnay nagnubuh tapadret awhab nakkujnunem sisetopih naujagnep





 .igolokisp satlukaf awsisaham adap ispirks nakiaseleynem  nagned naadebreP
ep  nad kejbus ,lepmas nalibmagnep kinket ,lepmas adap katelret halada ini naitilen
amas utiay naamasrep ikilimem ini naitilenep ipatet naitilenep tapmet -  amas
.kimedaka isanitsarkorp nad laisos nagnukud rukugnem  
“  helo nakukalid gnay naitileneP adnA irtaR rakeS  amtaf ennA nad inir
“ )3102(  aratnA nagnubuH  ssertsiD  isanitsarkorP nagneD laisoS nagnukuD nad
ispirkS nusuyneM malaD awsisahaM adaP  kimedakA  ”  tubesret naitilenep lisah
 awhab nakkujnunem  nagnukud lebairav aratna nagnutihrep lisah nakrasadreb
laisos  .  ini naitileneP  aratna nakifingis gnay fitagen nagnubuh ada nakkujnunem
 ini naitilenep nagned naadebreP .kimedaka isanitsarkorp nagned laisos nagnukud
 lepmas nalibmagnep kinket nad naitilenep kejbus ,1X aynlebairav adap katelret
.naitilenep tapmet nad  
P“ ene elo nakukalid gnay naitil 7002( reksoB dna ,freW ,sneggE h  )
“ nagnukud nad idabirp nagniraj huragneP  laisos  awsis naiapacnep iduts adap   id
”nakididnep satisrevinu  nad laisos nagnukud aynah  idabirp nagniraj  ledom  gnay  
kuD .nakifingis araces atad nagned iauses  ikilimem autgnaro irad lanoisome nagnu
isanitarkorp padahret nakifingis gnay fitagen kefe  naitilenep nagned naadebreP .











naitileneP taafnaM .E  
.1  sitiroeT taafnaM  
 tapaD  lisah nad nauhategnep umli padahret isubirtnok nakirebmem
 nauhategnep umli hanasahk ayakrepmem tapad nakparahid ini naitilenep
laisos igolokisp gnadibid aynsusuhk  nakididnep nad   ianegnem amaturet  lortnok
irid   nad laisos nagnukud  medaka isanitsarkorp nagned .ki  
 .2  sitkarP taafnaM  
 isamrofni nad nakusam nakirebmem tapad nakparahid naitilenep lisaH
 adapek  iduts nakiaseleynem gnades gnay ajamer  nagned natiakreb irid lortnok  
 nad laisos nagnukud   naD .kimedaka isanitsarkorp nagned  utnabmem tapad
 iuhategnem ajamer babes fitapisitna nagnabmitrep nahab idajnem nad -  babes
 id narajalebmep sesorp adap aynsusuhk kimedaka isanitarkorp aynidajret
 nad autgnaro adapek gnusgnal kadit araces nakusam irebmem atres halokes
laisos nagnukud nad irid lortnok ayngnitnep gnatnet ajamer   utnabmem malad
.kimedaka nataigek  
